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ព࿡ࡋ࡚࠸ࡿ࠿ࠖୡ⏺ 779 ྕ,90-100
㸦2008 ᖺ㸧ࠊᰝㄞ࡞ࡋ 
③ ⓑྲྀ♸ 㹙ྖᮍỴᣊ⚗ไᗘᨵ㠉࡜ᒎᮃ㹛ࠗ ๓
㔝⫱୕ඛ⏕ྂ⛥⚃㈡ㄽᩥ㞟࣭ฮ஦ᨻ⟇Ꮫ
ࡢయ⣔㸦࠘ἲᚊᩥ໬♫ࠊ2008 ᖺ㸧,p.18-36,
ᰝㄞ࡞ࡋ 
④ ▼⏣೔㆑ࠕಖ㔘ἲไࡢᨵ㠉ㄢ㢟ࠖ⮬⏤࡜
ṇ⩏ 59 ᕳ 2 ྕ,p.12-16㸦2008 ᖺ㸧ࠊᰝㄞ
࡞ࡋ 
⑤ ㇏ᓮ୐⤮ࠕ㉳ッᚋ໙␃࡜వ⨥ྲྀㄪ࡭ࠖἲ
Ꮫࢭ࣑ࢼ࣮634 ྕ,p.115㸦2007 ᖺ㸧ࠊᰝㄞ
࡞ࡋ 
⑥ ୰ᕝᏕ༤ࠕྲྀㄪ࡭ࡢྍど໬ࡣ㐍ᒎࡋࡓ
࠿࣭ᨵၿࡉࢀࡓࡢ࠿ࠖἲᏛࢭ࣑ࢼ࣮630
ྕ,p.24㸦2007 ᖺ㸧ࠊᰝㄞ࡞ࡋ 
⑦ ⴱ㔝ᑜஅࠕ↓⨥᥎ᐃࡢཎ๎ࡣ࡝ࡢࡼ࠺࡟
ලయ໬ࡉࢀࡿ࠿ࠖᏘหฮ஦ᘚㆤ 47
ྕ,p.53-59㸦2006 ᖺ㸧ࠊᰝㄞ࡞ࡋ 
⑧ ᮧ஭ᩄ㑥࣭ᾏΏ㞝୍࣭⛅⏣┿ᚿ࣭Ỉ㇂つ
⏨ࠝࠕ ᗙㄯ఍ࠞᨵṇཷฮ⪅➼ฎ㐝ἲ㸦ᮍỴ
ᣊ⚗ἲ㸧࡟ࡼࡗ࡚ఱࡀኚࢃࡿࡢ࠿ࠖᏘห
ฮ஦ᘚㆤ 47 ྕ,p.34-46㸦2006 ᖺ㸧ࠊᰝㄞ
࡞ࡋ 
⑨ ⚟஭ཌࠕᮍỴᣊ⚗ἲࡢᨵ㠉ࢆࡵࡄࡿṔྐ
࡜ࠗཷฮ⪅➼ฎ㐝ἲ/ᨵṇཷฮ⪅➼ฎ㐝
ἲ࠘ࠖ Ꮨหฮ஦ᘚㆤ 47 ྕ,p.26-33㸦2006
ᖺ㸧ࠊᰝㄞ࡞ࡋ 
⑩ ୰ᕝᏕ༤ࠕᮍỴᣊ⚗ἲࡢᨵṇࡀ୚࠼ࡿ࢖
ࣥ ࣃ ࢡ ࢺ 㸟 㸽 ࠖ Ꮨ ห ฮ ஦ ᘚ ㆤ 47
ྕ,p.16-17㸦2006 ᖺ㸧ࠊᰝㄞ࡞ࡋ 
 
 
 
 
 
 
ࠝᏛ఍Ⓨ⾲ 㸦ࠞィ 㸲 ௳㸧 
① ㇏ᓮ୐⤮ࠕᮍỴᣊ⚗ࡢㄢ㢟࡜ᒎᮃ 㸦ࠖ᪥ᮏ
ฮἲᏛ఍➨ 86 ᅇ኱఍ศ⛉఍ࠊ2008 ᖺ 5
᭶ 17 ᪥ࠊ᪊㸸⚄ᡞ㸧 
② ᩧ⸨ ྖࠗࠕ ฮ஦཰ᐜ᪋タཬࡧ⿕཰ᐜ⪅➼ࡢ
ฎ㐝࡟㛵ࡍࡿἲᚊ ࡜࠘௦⏝┘⊹ไᗘ 㸦ࠖ᪥
ᮏฮἲᏛ఍➨ 86 ᅇ኱఍ศ⛉఍ࠊ2008 ᖺ 5
᭶ 17 ᪥ࠊ᪊㸸⚄ᡞ㸧 
③ ⴱ㔝ᑜஅࠕᤚᰝ࡜ᣊ⚗ࡢศ㞳 㸦ࠖ᪥ᮏฮἲ
Ꮫ఍➨ 86 ᅇ኱఍ศ⛉఍ࠊ2008 ᖺ 5 ᭶ 17
᪥ࠊ᪊㸸⚄ᡞ㸧 
④ ⴱ㔝ᑜஅࠕ௦⏝ฮ஦᪋タ࡜ᅜ㐃ᣝၥ⚗Ṇ
ጤဨ఍ሗ࿌㹛㸦ᅜ㝿ேᶒἲᏛ఍➨ 19 ᅇ኱
఍ࠊ2007 ᖺ 11 ᭶ 10 ᪥ࠊ᪊㸸ឡ▱Ꮫ㝔኱
Ꮫ㸧 
 
 
 
 
 
ࠝᅗ᭩ 㸦ࠞィ 㸰 ௳㸧 
① ⚟஭ཌࠗฮ஦ッゴἲㅮ⩏ 㸦࠘ἲᚊᩥ໬♫ࠊ
2009 ᖺ㸧,p.1-488 
② ⴱ㔝ᑜஅࠗ ฮ஦ᡭ⥆࡜ฮ஦ᣊ⚗ 㸦࠘⌧௦ே
ᩥ♫ࠊ2007 ᖺ㸧,p.1-401 
 
 
 
 
 
ࠝ⏘ᴗ㈈⏘ᶒࠞ 
ۑฟ㢪≧ἣ㸦ィ 㸮 ௳㸧 
 
 
 
 
 
 
 
 
ۑྲྀᚓ≧ἣ㸦ィ 㸮 ௳㸧 
 
 
 
 
 
 
 
 
ࠝࡑࡢ௚ࠞ 
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㸴㸬◊✲⤌⧊ 
 (1)◊✲௦⾲⪅ 
⚟஭ ཌ㸦FUKUI ATSUSHI㸧 
 ἲᨻ኱Ꮫ࣭኱Ꮫ㝔ἲົ◊✲⛉࣭ᩍᤵ 
 ◊✲⪅␒ྕ㸸60033180 
(2)◊✲ศᢸ⪅ 
ᮌ㇂ ᫂㸦KITANI AKIRA㸧 
 ἲᨻ኱Ꮫ࣭኱Ꮫ㝔ἲົ◊✲⛉࣭ᩍᤵ 
 ◊✲⪅␒ྕ㸸50386330 
ᚋ⸨ ᫛㸦GOTO AKIRA㸧 
 ୍ᶫ኱Ꮫ࣭ἲᏛ◊✲⛉࣭ᩍᤵ 
 ◊✲⪅␒ྕ㸸80007244 
ⓑྲྀ ♸ྖ㸦SHIRATORI YUJI㸧 
 ໭ᾏ㐨኱Ꮫ࣭ἲᏛ◊✲⛉࣭ᩍᤵ 
 ◊✲⪅␒ྕ㸸10171050 
Ỉ㇂ つ⏨㸦MIZUTANI NORIO㸧 
 ኱㜰኱Ꮫ࣭㧗➼ྖἲ◊✲⛉࣭ᩍᤵ 
 ◊✲⪅␒ྕ㸸20211584 
ⴱ㔝 ᑜஅ㸦KUZUNO KOREYUKI㸧 
 ❧࿨㤋኱Ꮫ࣭ἲᏛ㒊࣭ᩍᤵ 
 ◊✲⪅␒ྕ㸸90221928 
୰ᕝ Ꮥ༤㸦NAKAGAWA TAKAHIRO㸧 
 ᅜᏛ㝔኱Ꮫ࣭ἲᏛ㒊࣭ᩍᤵ 
 ◊✲⪅␒ྕ㸸40330352 
㇏ᓮ ୐⤮㸦TOYOSAKI NANAE㸧 
 ஑ᕞ኱Ꮫ࣭ἲᏛ◊✲㝔࣭෸ᩍᤵ 
 ◊✲⪅␒ྕ㸸50282091 
⥳ ኱㍜㸦MIDORI DAISUKE㸧 
 ឡ▱኱Ꮫ࣭ἲᏛ㒊࣭෸ᩍᤵ 
 ◊✲⪅␒ྕ㸸50389053 
▼⏣ ೔㆑㸦ISHIDA TOMONOBU㸧 
 ឡ▱Ꮫ㝔኱Ꮫ࣭ἲᏛ㒊࣭ㅮᖌ 
 ◊✲⪅␒ྕ㸸20432833 
ᩪ⸨ ྖ㸦SAITO TSUKASA㸧 
 ឡ፾኱Ꮫ࣭ἲᩥᏛ㒊࣭ㅮᖌ 
 ◊✲⪅␒ྕ㸸20432784 
 
(3)㐃ᦠ◊✲⪅ 
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